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Luca Baschera · Hans Jakob Haag · Christian Moser
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen
werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der
Sammelschriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen
Abteilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen
Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren der Bibliographie. Wir danken allen
aufmerksamen Lesern und Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben.
Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als elektronisches Dokument zur
Verfügung (URL: http://www.zwingliverein.ch/zwingliana). Mitteilungen über Neu-
erscheinungen des Jahres 2009 werden erbeten an zwabib@theol.uzh.ch.
Sammelschriften
Laurent Auberson, siehe Jean-Claude Rebetez.
Jean-Pierre Bodmer: Aus Zürichs Bibliotheksgeschichte. Beiträge von 1964–2007. Zü-
rich (Zentralbibliothek Zürich) 2008.
[Zit.: Bodmer: Beiträge]
Damien Bregnard, siehe Jean-Claude Rebetez.
Emidio Campi, Simone De Angelis, Anja-Silvia Goeing, Anthony T. Grafton (Hg.):
Scholarly Knowledge. Textbooks in Early Modern Europe. Genf (Droz) 2008 (Tra-
vaux d’Humanisme et Renaissance 447).
[Zit.: Campi: Knowledge]
Simone De Angelis, siehe Emidio Campi.
Jonathan Dewald (Hg.): Europe 1450 to 1789. Encyclopedia of the Early Modern
World. 6 Bde. New York u. a. (Thomson Gale) 2004.
[Zit.: Dewald: Europe I–VI]
Kathy Ehrensperger, R. Ward Holder (Hg.): Reformation Readings of Romans. New
York/London (T & T Clark) 2008 (Romans Through History and Cultures Series).
[Zit.: Reformation Readings of Romans]
Michael Fishbane, siehe Magne Saebø.
Anja-Silvia Goeing, siehe Emidio Campi.
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Marie-Christine Gomez-Géraud (Hg.): Biblia. Les Bibles en latin au temps des Réfor-
mes. Paris (PUPS) 2008.
[Zit.: Gomez-Géraud: Biblia]
Anthony T. Grafton, siehe Emidio Campi.
Kaspar von Greyerz, siehe Thomas Kaufmann.
Historisches Lexikon der Schweiz. Chefred. Marco Jorio. Bd. 7: Jura – Lobsigen. Ba-
sel (Schwabe) 2008.
[Zit.: HLS VII]
Franz. Ausgabe: Dictionnaire historique de la Suisse, Hauterive (Editions Gilles At-
tinger); ital. Ausgabe: Dizionario storico della Svizzera, Locarno (Armando Dadò).
Diese beiden Ausgaben wurden nicht bibliographiert.
R. Ward Holder, siehe Kathy Ehrensperger.
André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (Hg.): The Republican Alterna-
tive. The Netherlands and Switzerland compared. Amsterdam (Amsterdam Uni-
versity Press) 2008.
[Zit.: Holenstein: Alternative]
Linus Hunkeler, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Andrea Kauer, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Thomas Kaufmann, Anselm Schubert, Kaspar von Greyerz: Frühneuzeitliche Kon-
fessionskulturen. 1. Nachwuchstagung des VRG Wittenberg, 30.9.–2.10. 2004. Gü-
tersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2008 (Schriften des Vereins für Reformationsge-
schichte 207).
[Zit.: Kaufmann: Konfessionskulturen]
Hildegard Elisabeth Keller, unter Mitarbeit von Linus Hunkeler, Andrea Kauer und
Stefan Schöbi (Hg.): Mit der Arbeit seiner Hände. Leben und Werk des Zürcher
Stadtchirurgen und Theatermachers Jakob Ruf (1505–1558). Zürich (Verlag Neue
Zürcher Zeitung) 2008 (Jakob Ruf. Leben, Werk und Studien 1).
[Zit.: Keller: Ruf I]
Hildegard Elisabeth Keller (Hg.): Die Anfänge der Menschwerdung. Perspektiven zur
Medien-, Medizin- und Theatergeschichte des 16. Jahrhunderts. Zürich (Verlag
Neue Zürcher Zeitung) 2008 (Jakob Ruf. Leben, Werk und Studien 5).
[Zit.: Keller: Ruf V]
Thomas Maissen, siehe André Holenstein.
Reto Marti, siehe Jean-Claude Rebetez.
Christopher Ocker, Michael Printy, Peter Starenko, Peter Wallace (Hg.): Politics and
Reformations. Essays in Honor of Thomas A. Brady, Jr. 2 Bde. Leiden/Boston
(Brill) 2007 (Studies in Medieval and Reformation Traditions 127/128).
[Zit.: Ocker: Politics and Reformations I bzw. II]
Maarten Prak, siehe André Holenstein.
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Michael Printy, siehe Christopher Ocker.
Jean-Claude Rebetez, in Zusammenarbeit mit Jürg Tauber, Reto Marti, Laurent Au-
berson, Damien Bregnard: Pro Deo. Das Bistum Basel vom 4. bis ins 16. Jahrhun-
dert. Delsberg (Editions D+P) 2006.
[Zit.: Rebetez: Pro Deo]
Antonio Rotondò: Studi di storia ereticale del Cinquecento. Florenz (Olschki) 2008
(Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento 15).
[Zit.: Rotondò: Studi]
Magne Saebø, in Co-operation with Michael Fishbane, Jean Louis Ska: Hebrew Bible
/ Old Testament. The History of its Interpretation. Bd. 2: From the Renaissance to
the Enlightenment. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2008.
[Zit.: Saebø: Hebrew Bible]
Stefan Schöbi, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Anselm Schubert, siehe Thomas Kaufmann.
Jean Louis Ska, siehe Magne Saebø.
Peter Starenko, siehe Christopher Ocker.
Jürg Tauber, siehe Jean-Claude Rebetez.
Peter Wallace, siehe Christopher Ocker.
David M. Whitford (Hg.): Reformation and Early Modern Europe. A Guide to Re-
search. Kirksville, MO (Truman State University Press) 2008 (Sixteenth Century
Essays and Studies Series 79).
[Zit.: Whitford: Reformation]
Bibliographien
Luca Baschera, Hans Jakob Haag, Christian Moser: Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation. In: Zwingliana 35, 2008, 187–212.
Paul Fields, Chelsey L. Harmon: 2008 Calvin Bibliography. In: Calvin Theological
Journal 43/2, 2008, 313–335.
Vgl. u.a. 316: «Cultural Context – Social History».
Hans Jakob Haag, siehe Luca Baschera.
Chelsey L. Harmon, siehe Paul Fields.
Raffael Keller, siehe Urs B. Leu.
Urs B. Leu, Raffael Keller, Sandra Weidmann (Hg.): Conrad Gessner’s Private Li-
brary. Leiden/Boston (Brill) 2008 (History of Science and Medicine Library 5).
E. Louchez, siehe D. Vanysacker.
Christian Moser, siehe Luca Baschera.
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P. Valvekens, siehe D. Vanysacker.
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 103/1, 2008, 7*–143*.
Siehe insbes. den Abschnitt «Histoire des Églises protestantes» (85*–91*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 103/2, 2008, 9*–144*.
Siehe insbes. den Abschnitt «Histoire des Églises protestantes» (86*–90*).
D. Vanysacker, unter Mitarbeit von E. Louchez und P. Valvekens. Bibliographie. In:
Revue d’Histoire Ecclésiastique 103/3–4, 2008, 9*–123*.
Siehe insbes. den Abschnitt «Histoire des Églises protestantes» (75*–77*).
Sandra Weidmann, siehe Urs B. Leu.
Werkübersicht [Jakob Ruf]. In: Keller: Ruf I, 173–182.
Markus Wriedt, et al.: Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Bei-
heft 37, 2008.
Vgl. insbes. die Abschnitte «Zwingli» (27), «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» (44–47) und «Schweiz» (189–194).
Quellen
Jan-Andrea Bernhard: «Vna cuorta et christiauna fuorma da intraguider la giuuen-
tüna». Iachiam Tütschett Bifruns Katechismus von 1552 in der Ausgabe von 1571.
In: Annalas da la Societad Retorumantscha 121, 2008, 187–247.
Siegfried Bräuer (Hg.): Wittenberg und die Prototäufer in Zürich. Erhart Hegenwalds
Brief an Konrad Grebel und seinen Kreis vom 1. Januar 1525. In: Mennonitische
Geschichtsblätter 64, 2007, 79–104.
Mit Einleitung und moderner deutscher Übersetzung.
Anja Buckenberger, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Heinrich Bullinger: Sermones synodales. In: Jon Delmas Wood. Heinrich Bullinger’s
Sermones synodales. New Light on the Transformation of Reformation Zurich.
Diss. Princeton Theological Seminary, Princeton 2008, 152–279.
Transkription von Zürich Zentralbibliothek, Ms. D 220.
Heinrich Bullinger: Sermonum Decades quinque de potissimis Christianae religionis
capitibus (1552). Bearb. von Peter Opitz. Zürich (Theologischer Verlag Zürich)
2008 (Heinrich Bullinger Werke III/3.1–2).
Alain Dufour, Béatrice Nicollier, Hervé Genton (Hg.): Correspondance de Théodore
de Bèze, Tome XXX (1589). Genf (Droz) 2008 (Travaux d’Humanisme et Renais-
sance 442).
Enthält u.a. Briefe von und an Johann Jakob Grynäus, Johann Rudolf Stumpf, Jo-
hann Wilhelm Stucki, Abraham Musculus und Johann Jezler.
Francesco Pucci a Johann Jacob Grynaeus (1575). In: Rotondò: Studi, 743–755.
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Francesco Patrizi a Theodor Zwinger (1580). In: Rotondò: Studi, 779.
Hervé Genton, siehe Alain Dufour.
Guglielmo Grataroli a Bonifacio Amerbach (1559). In: Rotondò: Studi, 719f.
Guglielmo Grataroli al Senato dell’Università di Basilea (1567). In: Rotondò: Studi,
725–728.
Martin Haas (Hg.): Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Bd. 3: Kantone
Aargau, Bern, Solothurn. Quellen bis 1560. Zürich (Theologischer Verlag Zürich)
2008.
Rainer Henrich, Alexandra Kess, Christian Moser: Heinrich Bullinger Briefwechsel.
Bd. 13: Briefe des Jahres 1543. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2008 (Hein-
rich Bullinger Werke II/13).
Andrea Kauer, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Hildegard Elisabeth Keller (Hg.): Jakob Ruf. Werke bis 1544. Kritische Gesamtaus-
gabe, Teil 1. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung) 2008 (Jakob Ruf. Leben, Werk
und Studien 2).
Enthält 8–38: «Einleitung zur Gesamtausgabe» (Hildegard Elisabeth Keller);
43–211: «Etter Heini» (hg. von Andrea Kauer); 215–410: «Weingarten» (hg. von
Stefan Schöbi); 419–425: «Flugblatt von der Schaffhauser Missgeburt» (hg. von Hu-
bert Steinke); 433–444: «Flugblatt von der Glarner Nebensonnenerscheinung» (hg.
von Hubert Steinke); 449–552: «Zürcher Hiob» (hg. von Seline Schellenberg Wes-
sendorf); 557–754: «Zürcher Joseph» (hg. von Anja Buckenberger).
Hildegard Elisabeth Keller (Hg.): Jakob Ruf. Werke 1545–1549. Kritische Gesamtaus-
gabe, Teil 2. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung) 2008 (Jakob Ruf. Leben, Werk
und Studien 3).
Enthält 11–75: «Ärzte- und Astrologenverzeichnis» (hg. von Hildegard Elisabeth
Keller); 79–116: «Astrologentafel» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller); 121–225:
«Willhelm Tell» (hg. von Andrea Kauer); 229–461: «Passion» (hg. von Seline Schel-
lenberg Wessendorf); 465–599: «Augenheilkunde» (hg. von Hubert Steinke und
Clemens Müller); 603–621: «Flugblatt von der Glarner Wolkenerscheinung» (hg.
von Stefan Schöbi); 625–645: «Konstanzerlied» (hg. von Andrea Kauer); 649–673:
«Lied von Frau Schwätzerin» (hg. von Seline Schellenberg Wessendorf).
Hildegard Elisabeth Keller (Hg.): Jakob Ruf. Werke 1550–1558. Kritische Gesamtaus-
gabe, Teil 3. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung) 2008 (Jakob Ruf. Leben, Werk
und Studien 4).
Enthält 11–261: «Adam und Eva» (hg. von Stefan Schöbi); 265–695: «Trostbüchlein
/ De conceptu et generatione hominis» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller, Clemens
Müller und Hubert Steinke); 699–714: «Archivalien zum Trostbüchlein» (hg. von
Hubert Steinke und Hildegard Elisabeth Keller); 719–783: «Texte zur Rezeptions-
geschichte des Trostbüchleins» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller); 787–882: «Tu-
morbüchlein» (hg. von Hubert Steinke und Clemens Müller); 887–895: «Texte zur
Rezeptionsgeschichte des Tumorbüchleins» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller);
899–926: «Kalender zwischen 1543 und 1558» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller);
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931–962: «Prognostik und Praktik» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller); 967–993:
«Fischsprüche» (hg. von Hildegard Elisabeth Keller).
Alexandra Kess, siehe Rainer Henrich.
Christian Moser, siehe Rainer Henrich.
Clemens Müller, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Béatrice Nicollier, siehe Alain Dufour.
Peter Opitz, siehe Heinrich Bullinger.
Quellen zur Biographie [Jakob Rufs]. In: Keller: Ruf I, 185–198.
Enthält die folgenden Stücke: «Bürgerbuch», «Konstanzer Missive», «Berichtspro-
tokoll Root 1531», «Bestallungsurkunde», «Jakob Rufs Fürtrag», «Gemächtsbrief»
und «Bullingers Totenbuch».
Harry L. Roth, siehe Huldrych Zwingli.
Seline Schellenberg Wessendorf, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Stefan Schöbi, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Hubert Steinke, siehe Hildegard Elisabeth Keller.
Huldrych Zwingli: Twee preken te Bern. Belijden en volharden. Übers. von Harry
L. Roth. [Groot Ammers] (Roth) 2008.
Moderne niederländische Übersetzung von Zwinglis Berner Predigten (1528).
Huldrych Zwingli: De herder. Übers. von Harry L. Roth. [Groot Ammers] (Roth)
2008.
Moderne niederländische Übersetzung von Zwinglis Schrift «Der Hirte» (1524).
Darstellungen
David Amherdt: Les Dialogi sacri de Castellion. Une Bible latine pour les enfants? Les
relations entre la Latine de Castellion et les Dialogi sacri. In: Gomez-Géraud: Bi-
blia, 175–189.
Hans Ulrich Bächtold: Karlstadt [Andreas Bodenstein]. In: HLS VII, 103.
Hans Ulrich Bächtold: Kessler, Johannes. In: HLS VII, 193f.
Hans Ulrich Bächtold: Landfriedensbünde. In: HLS VII, 591f.
Hans Ulrich Bächtold: Lavater, Ludwig. In: HLS VII, 717.
Hans Ulrich Bächtold: Leemann, Burkhard. In: HLS VII, 733.
Irena Backus: Life Writing in Reformation Europe. Lives of Reformers by Friends,
Disciples and Foes. Aldershot (Ashgate) 2008 (St. Andrews Studies in Reformation
History).
47–95: «Lives of Chief Swiss Reformers: Hagiographies, Historical Accounts and
Exempla»; 97–124: «Zurich Lives in the Latter Part of the Sixteenth Century».
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Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker: Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn
werk. Kampen (Kok) 2008.
Vgl. u.a. 105 f.: «Pierre Caroli»; 144: «Jacopo Sadoleto (1477–1547)»; 175f.: «Sebas-
tiaan Castellio»; 191f.: «Calvijn en Bullinger» (Verf. Emidio Campi); 193–195: «De
Consensus Tigurinus»; 279f., 284–286: «De verhouding met Bern»; 306–311: «De
verhouding met zwinglianen en lutheranen: de avondmaalskwestie»; 351: «Bern en
Genève: een hoofdstuk uit de geschiedenis van een relatie»; 352–354: «Calvijn en
Bern» (Verf. Hans Scholl); 356f.: «Calvijn en Zürich» (Verf. Hans Scholl).
Luca Baschera: Tugend und Rechtfertigung. Peter Martyr Vermiglis Kommentar zur
Nikomachischen Ethik im Spannungsfeld von Philosophie und Theologie. Zürich
(Theologischer Verlag Zürich) 2008 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte
26).
Jan-Andrea Bernhard: «Vna cuorta et christiauna fuorma da intraguider la giuuen-
tüna». Der erste Katechismus Bündens als Zeugnis der Ausstrahlungen der Zürcher
Reformation. In: Zwingliana 35, 2008, 45–72.
Franz Xaver Bischof, siehe Kaspar von Greyerz.
James Joseph Blakeley: Confronting the Reformation. Popular Reaction to Religious
Change in the Pays de Vaud. In: Kaufmann: Konfessionskulturen, 101–117.
James Joseph Blakeley: Popular Responses to the «Reformation from Without» in the
Pays de Vaud. Diss. University of Arizona 2006.
Neal Blough: Nicolsburg et Schleitheim (1527). Deux expressions d’anabaptisme
«suisse». In: Mennonitica Helvetica 31, 2008, 27–41.
Jean-Pierre Bodmer: Das Bücherinventar des Zürcher Bürgers Hans Heinrich Grob
(1566–1614). In: Bodmer: Beiträge, 87–118.
Erstpublikation in Daphnis 27, 1998, 59–92.
Jean-Pierre Bodmer: Eine antitridentinische Karikatur von Pfarrer Lorenz Meyer
(1497–1564). In: Bodmer: Beiträge, 33–38.
Erstpublikation in: Festgabe Leonhard von Muralt zum siebzigsten Geburtstag
17. Mai 1970, hg. von Martin Haas und René Hauswirth, Zürich 1970, 221–227.
Jean-Pierre Bodmer: Ein Schwerttanz in Zürich 1578. Bildreportage in der Sammlung
Wickiana. In: Bodmer: Beiträge, 39–46.
Erstpublikation in Schatzkammer der Überlieferung, hg. von Alfred Cattani und
Bruno Weber, Zürich 1989, 62–67, 169f.
Jean-Pierre Bodmer: Hans Heinrich Grob (1565–1614), der Pfister. Büchsenschütze,
Büchersammler, Autor, Italophile. In: Bodmer: Beiträge, 69–86.
Erstpublikation in Zürcher Taschenbuch NF 127, 2000, 69–84.
Jean-Pierre Bodmer: Vera virtus – vera nobilitas. Hans Hartmann Escher (1567–1623)
und sein Stammbuch. In: Bodmer: Beiträge, 47–68.
Erstpublikation in Zwingliana 16/1, 1983, 1–18.
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Jean-Pierre Bodmer: Werner Steiner und die Schlacht bei Marignano. In: Bodmer: Bei-
träge, 15–24.
Erstpublikation in Zwingliana 12/4, 1965, 241–247.
Jean-Pierre Bodmer: Werner Steiners Pilgerführer. In: Bodmer: Beiträge, 25–32.
Erstpublikation in Zwingliana 12/1, 1964, 69–73.
Eduardus van der Borght: Theology of Ministry. A Reformed Contribution to an
Ecumenical Dialogue. Leiden/Boston (Brill) 2007 (Studies in Reformed Theology
15).
Vgl. insbes. 15–29: «Huldrych Zwingli and Ministry within the Church».
Catherine Bosshart-Pfluger: Limperger, Tilman. In: HLS VII, 863.
Erich Bryner: Teološki motivi v svetopisemskih prevodih Primoža Trubarja [Theolo-
gische Motive in der Bibelübersetzungsarbeit von Primus Truber]. In: Stati inu obs-
tati. Revija za vprašanja protestantizma 7–8, 2008, 127–136 [slowenisch], 336 [dt.
Zusammenfassung].
Behandelt auch Bullinger und Bibliander.
Amy Nelson Burnett: Contributors to the Reformed Tradition. In: Whitford: Refor-
mation, 25–56.
Amy Nelson Burnett: Basel’s Long Reformation. Church Ordinances and the Shap-
ing of Religious Culture in the Sixteenth Century. In: Zwingliana 35, 2008, 145–159.
Euan K. Cameron: Clergy, protestant. In: Dewald: Europe I, 530–534.
William S. Campbell: Built on Tradition but not Bound by Tradition. Response to Pe-
ter Opitz. In: Reformation Readings of Romans, 166–170.
Vgl. den Beitrag von Peter Opitz im selben Sammelband.
Emidio Campi: Peter Martyr Vermigli as a Teacher at the Schola Tigurina. In: Campi:
Knowledge, 391–405.
Emidio Campi, Christian Moser: «Geliebt und gefürchtet». Calvin und die Eidgenos-
senschaft. In: 1509 – Johannes Calvin – 2009. Sein Wirken in Kirche und Gesell-
schaft. Essays zum 500. Geburtstag. Hg. von Martin Ernst Hirzel und Martin Sall-
mann. Zürich (Theologischer Verlag Zürich) 2008 (Beiträge zu Theologie, Ethik
und Kirche 5), 29–51.
Emidio Campi, Christian Moser: «Entre amour et crainte». Calvin et les confédérés.
In: Calvin et le calvinisme. Cinq siècles d’influences sur l’Eglise et la Société. Hg.
von Martin Ernst Hirzel und Martin Sallmann. Genf (Labor et Fides) 2008, 32–63.
Franz. Übersetzung von Campi/Moser, «Geliebt und gefürchtet».
Emidio Campi, siehe Willem Balke.
Ueli Dill: Johannes Chrysostomos im Basler Buchdruck des 16. Jahrhunderts. In:
Chrysostomosbilder in 1600 Jahren. Facetten der Wirkungsgeschichte eines Kir-
chenvaters. Hg. von Martin Wallraff und Rudolf Brändle. Berlin/New York (De
Gruyter) 2008 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 105), 255–265.
Michael D. Driedger: Anabaptism. In: Dewald: Europe I, 49–54.
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Beverley Durance: The Unifying Power of Song. The Swiss Anabaptist Ausbund as a
Voice of Convergence in a Divergent Movement. Masterarbeit University of Cal-
gary. Calgary 2007.
Mark W. Elliott: Romans 7 in the Reformation Century. In: Reformation Readings of
Romans, 171–188.
Behandelt u.a. Oekolampad, Bullinger, Vermigli, Ochino und Wolfgang Musculus.
Hubert Filser: Die Theologie im Zeitalter der Reformation, der katholischen Reform
und der Konfessionalisierung. In: Geschichte der christlichen Theologie. Hg. von
Wolfgang Pauly. Darmstadt (Primus) 2008, 93–135.
105–108: «Die Theologie Huldrych Zwinglis (1484–1531)».
Renate Frohne: Eine unerhörte Geschichte. Ein Manuskriptdiebstahl und «Raub-
druck» aus dem Jahre 1533. In: UFITA. Archiv für Urheber- und Medienrecht,
2005/II, 427–432.
Betrifft Bullingers «Lucretia».
Thomas Fuchs: Klarer, Walter. In: HLS VII, 250.
Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába. Budapest (Ki-
adja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója) 2008.
Ungarische Übersetzung von Ulrich Gäbler: Huldrych Zwingli. Eine Einführung in
sein Leben und sein Werk, Zürich 2004.
Anja-Silvia Goeing: Establishing Modes of Learning. Old and New Hebrew Gram-
mars in the 16th Century. In: Campi: Knowledge, 157–182.
Behandelt vorwiegend Biblianders Hebräisch-Grammatik.
Hans-Jürgen Goertz: Scriptural Interpretation among Radical Reformers. In: Saebø:
Hebrew Bible, 576–601.
586–588: «The Anabaptists in Switzerland».
Marie-Christine Gomez-Géraud, Anne-Laure Metzger-Rambach: Reformuler la Vul-
gate? Castellion devant le IVe livre d’Esdras. In: Gomez-Géraud: Biblia, 157–172.
Antonia Lučić Gonzalez: Balthasar Hubmaier and Early Christian Tradition. Diss.
Fuller Theological Seminary, Pasadena 2008.
Bruce Gordon: Bullinger, Heinrich. In: Dewald: Europe I, 339–341.
Bruce Gordon: The Swiss. In: Whitford: Reformation, 309–327.
Bruce Gordon: Zurich. In: Dewald: Europe VI, 263f.
Bruce Gordon: Zwingli, Huldrych. In: Dewald: Europe VI, 264f.
Kaspar von Greyerz, Franz Xaver Bischof: Konfessionalismus. In: HLS VII, 348–350.
Nicole Gueunier: Le Cantique des cantiques dans la Bible Latine de Castellion. In:
Gomez-Géraud: Biblia, 145–156.
Vergleich der Übersetzungen von Castellio, Sebastian Münster und derjenigen der
«Biblia sacrosancta».
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Urs Hafner: Kult, Macht und Glaube. Eine kleine Geschichte des Zürcher Gross-
münsters. Zürich (Verlag Neue Zürcher Zeitung) 2007.
Randolph C. Head: Reformation, protestant. In: Dewald: Europe V, 150–158.
Randolph C. Head: Switzerland. In: Dewald: Europe V, 562–566.
Randolph C. Head: Thinking with the Thurgau. Political Pamphlets from the Vilmer-
gerkrieg and the Construction of Biconfessional Politics in Switzerland and Eu-
rope. In: Ocker: Politics and Reformations II, 239–258.
Martin Heimbucher: Prophetische Auslegung. Das reformatorische Profil des Wolf-
gang Fabricius Capito ausgehend von seinen Kommentaren zu Habakuk und Ho-
sea. Frankfurt a.M. u. a. (Peter Lang) 2008 (Europäische Hochschulschriften
XXIII/877).
Vgl. u.a. 345–349: «Capito und Zwingli».
Gerald Hobbs: Pluriformity of Early Reformation Scriptural Interpretation. In:
Saebø: Hebrew Bible, 452–511.
481–487: «The Upper Rhine School».
Paul Hofstettler: Täufertum im Grenzgebiet zwischen deutscher und welscher
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